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ABSTRACT 
 
Soeprobo, Nalini Tyas. 2013. Application of Student Teams Achievement 
Division Model to Improve the Learning Result of Changing Fraction 
into Percentage and Decimal of the Fifth Grade Students of SD 2 
Wergukulon. Elementary School Education Department. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors:  (1) 
Drs. Masturi, MM (2) Eka Zuliana, M.Pd. 
 
Key words: Student Teams Achievement Division, Learning Result, Changing 
Fraction into Percentage and Decimal. 
 
The learning centered to teacher or teacher centered resulting in lack of 
active learners, teachers only explain the material and give training exercises as 
learners. The lack of activity of learners in learning activities carried low impact 
student learning result. The problem of this classroom action research is how the 
application of Student Team Achievement Division Model to improve the 
learning result of changing fraction into percentage and decimal of the fifth grade 
students of SD 2 Wergukulon. This research aims at improving the learning result 
of changing fraction into percentage and decimal of the fifth grade students of SD 
2 Wergukulon by applicating Student Team Achievement Division  model. 
Student Teams Achievement Division model is a kind of cooperative 
learning which divides the students into group heterogeneously consist of 4-5 
students. The students of each group are responsible of the group improvement. 
The scoring of the group comes from discussion and individual score which the 
students of each group do the test individually. The group which gets the highest 
score will get the reward from the teacher.  
Classroom action research was conducted in the fifth grade of 2 
Wergukulon with the subject of this study were 21 students. This study lasted for 
two cycles, each cycle consist of plan, action, observation, and reflection. The 
independent variable is Student Team Achievement Division  model. While the 
dependent variable is the learning result of changing fraction into percentage and 
decimal of the fifth grade students of SD 2 Wergukulon.  
The result of the research shows there is an improvement of learning result 
math in pre cycle from 58,33 with classical completeness 29% up to 69,7 with 
classical completeness 67% in cycle I. The improvement in the cycle II was the 
average score of the students was 81,5 with classical completeness 100%. The 
improvement of learning result math was in a line with the improvement of 
student activity in the learning process which uses Student Teams Achievement 
Division model. It can be seen in the cycle I the students activity categorized as 
“bad” with average score 1,6 increases up to 3,11 which was categorized as 
“good” in learning process in cycle II. The practicing teacherapplying Student 
Teams Achievement Division model got an improvement in managing the 
learning process. It can be seen from the average score 2,19 categorized “good 
enough” in the cycle I and increased up to 3,26 categorized “very good” in cycle 
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II. It shows that the application of Student Teams Achievement Division model is 
able to improve the learning result of changing fraction into percentage and 
decimal of the fifth grade students of SD 2 Wergukulon. 
I conclude that the use of Student Teams Achievement Division Model is 
able to improve the learning result of changing fraction into percentage and 
decimal of the fifth grade students of SD 2 Wergukulon. I suggest teachers can 
apply Student Teams Achievement Division model as an alternative way to 
improve the learning result students and make students involved actively in 
learning process to make a good learning process. 
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ABSTRAK 
 
Soeprobo, Nalini Tyas. 2013. Penerapan Model Student Teams Achievement 
Division untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi 
Mengubah Pecahan ke Bentuk Persen dan Desimal Pada Peserta Didik 
Kelas V SD 2 Wergukulon. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Masturi, MM (2) Eka Zuliana, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Student Teams Achievement Division,  Hasil Belajar, materi 
Mengubah Pecahan ke Bentuk Persen dan Desimal. 
 
Pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher centered mengakibatkan 
kurangnya keaktifan peserta didik, guru hanya menjelaskan materi dan 
memberikan latihan soal sebagai latihan peserta didik. Kurangnya aktifitas peserta 
didik dalam kegiatan pembelajaran membawa dampak pada rendahnya hasil 
belajar peserta didik. Permasalahan  dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 
bagaimana penerapan model Student Teams Achievement Divisiondapat 
meningkatkan hasil belajar matematika materi mengubah pecahan ke bentuk 
persen dan desimal pada peserta didik kelas V semester 2 SD 2 Wergukulon. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
peserta didik kelas V SD 2 Wergu kulon dengan materi mengubah pecahan  
kebentuk persen dan desimal dengan menggunakan model Student Teams 
Achievement Division. 
Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
Student Teams Achievement Division. Model ini merupakan variasi pembelajaran 
kooperatif yang pelaksanaannya dimulai dengan pembentukan kelompok 
heterogen yang beranggotakan 4-5 orang. Peserta didik dalam kelompok 
bertanggung  jawab untuk memajukan kelompoknya. Penilaian kelompok 
ditentukan oleh nilai kelompok melalui diskusi dan nilai individu dalam kelompok 
melalui tes yang dikerjakan secara mandiri. Kelompok yang nilainya paling tinggi 
akan memperoleh penghargaan dari guru. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 2 Wergukulon 
dengan subjek penelitian ini adalah 21 peserta didik kelas V. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Student Teams 
Achievement Division.Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 
matematika peserta didik kelas V SD 2 Wergu kulon dengan materi mengubah 
pecahan  kebentuk persen dan desimal.  
Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar dari rata-rata hasil belajar matematika pra siklus adalah 58,33 dengan 
ketuntasan klasikal 29% meningkat menjadi rata-rata hasil belajar 69,70 dengan 
ketuntasan klasikal 67%. Peningkatan yang terjadi pada siklus II adalah rata-rata 
hasil belajar 81,05 dengan ketuntasan klasikal 100%. Peningkatan yang terjadi 
pada hasil belajar matematika juga didukung oleh peningkatan aktifitas peserta 
didik dalam pembelajaran dengan menggunakan model Student Teams 
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Achievement Division. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata aktivitas peserta 
didik siklus I adalah 1,60 dengan kategori aktivitas peserta didik dalam 
pembelajaran kurang baik menjadi skor rata-rata 3,11 dengan kategori aktivitas 
peserta didik dalam pembelajaran baik pada siklus II. Dalam Penggelolaan 
pembelajaran yang dilakukan guru praktikan dengan menggunakan model Student 
Teams Achievement Division juga mengalami meningkatan. Hal ini dapat dilihat 
dari skor rata-rata penggelolaan pembelajaran siklus I adalah 2,19 dengan kategori 
pembelajaran cukup baik menjadi skor rata-rata 3,26 dengan kategori 
pembelajaran sangat baik pada siklus II. Hal itu membuktikan bahwa penerapan 
model Student Team Achievement Divisiondapat meningkatkan hasil belajar 
matematika materi Mengubah Pecahan ke Bentuk Persen dan Desimal pada siswa 
kelas V SD 2 Wergu kulon. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penerapan model 
Student Teams Achievement Division dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika materi mengubah pecahan kebentuk persen dan desimal pada peserta 
didik kelas V SD 2 Wergukulon. Peneliti menyarankan bagi guru sekolah dasar 
untuk dapat menerapkan model Student Teams Achievement Division sebagai 
salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengajak 
keterlibatan aktif peserta didik dalam  proses pembelajaran agar tercipta suasana 
belajar yang menyenangkan. 
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